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Resumen
CF9A<K@MF;<<JK<KI898AF=L<<JKL;@8I<C<=<:KF;<C89I8JFCL9C<PC8JLGC<D<EK8:@E:FE:<CF9@FJ8<E8>L8JF9I<CFJI<E-
;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ<E>8Q8GFJKI8J<C;<JK<K<CFJ>8Q8GFJJ<C<JJLD@E@JKI;FJG@<EJFJHL<;@I@<IFE<E<CE@M<C;<9I8
JFCL9C<MJJF9I<'-	PKI<J:FE:<EKI8:@FE<J;<:<CF9@FJ8<E8>L8P>/L). Los piensos y la celobiosa se 
JLD@E@JKI8IFE8>8Q8GFJ;<J;<<C;<JK<K<;<;8;±88 g, 44 gazapos/G@<EJF	?8JK8CFJ;;<<;8;G8IK@I;<<J<
;8KF;FJCFJ8E@D8C<JI<:@9@<IFE<CD@JDFG@<EJF<JKwE;8IP8>L8J@E:<CF9@FJ8?8JK8CFJ;;<<;8;C@E:I<D<EKF;<CE@M<C
;<9I8JFCL9C<I<;LAFC8DFIK8C@;8;<E<CG<I@F;F;;<<;8;MJ*=	J@9@<E8CE8C;<C:<9FEFJ<
F9J<IM<JK<<=<:KF;<D<;@8	&8JLGC<D<EK8:@E:FE:<CF9@FJ8@E:I<D<EKC@E<8CD<EK<C8DFIK8C@;8;<ECFJ>8Q8GFJ
8C@D<EK8;FJ:FE<CD8PFIE@M<C;<9I8JFCL9C<K8EKF<E<CGI@D<IG<I@F;F:FDF<E<CG<I@F;F>CF98C*=	D@<EKI8J
HL<<E<C>ILGF;<98A89I8JFCL9C<C8DFIK8C@;8;K<E;@8J<IDwJ98A8:FEC8;FJ@J@EK<ID<;@8;<:<CF9@FJ8*= 0,091). El 
>ILGF;<8CK89I8JFCL9C<@E>@I@D<EFJG@<EJF*= 0,014) y tendió a crecer menos durante el cebo (P =	J@EDF;@:8IC8
<:8:@88C@D<EK@:@8*FIJLG8IK<C8;FJ@J@EK<ID<;@8;<:<CF9@FJ8@E:I<D<EKC8@E><JK@EM<CF:@;8;;<:I<:@D@<EKFP<:8:@8
8C@D<EK@:@8<E<CG<I@F;F;;<<;8;*ч	;@CLP~E;FJ<<JK<<=<:KF8CE8C;<C:<9F
Palabras clave:9I8JFCL9C<:<CF9@FJ8:FE<AF
Abstract
.?<8@DF=K?@JNFIBN8JKFJKL;PK?<<==<:KF=;@<K8IPJFCL9C<9<I8E;:<CCF9@FJ<JLGGC<D<EK8K@FE@EN8K<IFE>IFNK?
G<I=FID8E:<@EI899@KJ.FK?@J<E;KNF;@<KJ;@==<I@E>@EK?<C<M<CF=JFCL9C<9I<MJFE'98J@J	8E;K?I<<
:FE:<EKI8K@FEJF=:<CCF9@FJ<@EN8K<I8E;>/&	N<I<LJ<;.I<8KD<EKJN<I<F==<I<;KFK?<I899@KJ=IFDN<8E@E>
;±88 g; 44 rabbits/;@<K	KF;F=8><N?<EK?<PN<I<8CC=<;N@K?8JK8E;8I;;@<K8E;EF:<CCF9@FJ<@EN8K<ILGKF
;F=8><.?<@E:I<8J<F=JFCL9C<9I<I<;L:<;DFIK8C@KP@EK?<;G<I@F;MJ*=	8CK?FL>?K?<I<
N8JEF<==<:K8KK?<<E;F==8KK<E@E>FE8M<I8><	<CCF9@FJ<JLGGC<D<EK8K@FE@E:I<8J<;C@E<8ICPK?<DFIK8C@KPF=
I899@KJ=<;K?<?@>?C<M<CF=JFCL9C<9I<9FK?@EK?<IJKFI@EK?<>CF98CG<I@F;*=	N?@C<@EI899@KJ=<;K?<CFNJFCL-
9C<9I<;@<KK?<DFIK8C@KPK<E;<;KF9<CFN<IN@K?>:<CCF9@FJ</L (P =	,899@KJ=<;?@>?JFCL9C<9I<;@<KJ?FN<;
8CFN<I=<<;@EK8B<*=	8E;K<E;<;KF>IFNC<JJ;LI@E>=8KK<E@E>*=	N@K?EFDF;@:8K@FEF==<<;<=:@<E:P
-LGGC<D<EK8K@FEN@K?>:<CCF9@FJ</&@E:I<8J<;=<<;@EK8B<>IFNK?I8K<8E;=<<;<=:@<E:P@EK?<;G<I@F;*ч 
	9LKK?@J<==<:KN8J;@CLK<;8KK?<<E;F==8KK<E@E>G<I@F;
Keywords:JFCL9C<9I<:<CCF9@FJ<I899@K
Introducción
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=<:KF;<CE@M<C;<9I8JFCL9C<P;<C8JLGC<D<EK8:@E:FE:<CF9@FJ8JF9I<CFJI<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ<E:FE<AFJ<E:<9F
C8:?8D<AFI8 C8DFI=FCF>8P =LE:@FE8C@;8;;< C8DL:FJ8 @EK<JK@E8C !D<QFE;<<K8CC9<;<K8C	P
DF;@:8C8D@:IF9@FK8@EK<JK@E8C!D<QFE;<<K8CC9<;<K8C	 CFHL<I<G<I:LK<GFJ@K@M8D<EK<JF9I<
C8DFIK8C@;8;'8IKE<Q08CC<JGE<K8C.IF:@EF<K8C	JK<<=<:KFGFJ@K@MFGF;I8<JK8II<C8:@FE8;FEFJFCF
:FE<C8GFIK<HL<?8:<C8GLCG8;<I<DFC8:?8;<9I8JFCL9C<J@EFK8D9@~E:FEJL8GFIK<;<9I8@EJFCL9C<=<ID<EK89C<
especialmente a nivel ileal (Abad-Guamán et al., 2015). La utilización de oligosacáridos-disacáridos procedentes de la de-
>I8;8:@E;<C89I8FC@>FG<:K@E8J8I89@EFFC@>FJ8:wI@;FJO@CFFC@>FJ8:wI@;FJ:<CF9@FJ8<K:	G<ID@K<DF;@:8I<CG<IC;<
la microbiota y mejorar en algunos casos la salud de los animales. La celobiosa, producida a partir de la degradación de 
:<CLCFJ8GFID<;@F;<<EQ@D8J<JG<::8JCF>I8?@;IFC@Q8IJ<<E;FJDFC~:LC8J;<>CL:FJ8GFIC88::@E;<<EQ@D8J:FDF
:<CF9@FJ@;8J8P:<CLC8J8<E:FEKI8;8J<EG<HL<8J:8EK@;8;<J<E8E@D8C<J?<I9MFIFJ(8B8DLI8<K8C	JK<FC@>F-
J8:wI@;F=8:@C@K8<C:I<:@D@<EKF;<98:K<I@8J9<E<:@FJ8JCFHL<GIFDL<M<8C8D<AFI8;<C8J8CL;>8JKIF@EK<JK@E8C<EGFCCFJ
-FE><K8C	-@E<D98I>F<O@JK<DLPGF:8@E=FID8:@EJF9I<C8LK@C@Q8:@E;<:<CF9@FJ8<E:FE<AFJKI8J<C;<JK<K<P
JLGFJ@9C<<=<:KFJ@E~I>@:F:FEC89I8=<ID<EK89C<;<CG@<EJF*FIK8EKF<CF9A<K@MF;<<JK<KI898AF=L<<JKL;@8I<C<=<:KF
HL<K@<E<JLGC<D<EK8I<C8>L8:FE:<CF9@FJ8<E8E@D8C<J8C@D<EK8;FJ:FE;FJE@M<C<J;<9I8JFCL9C<JF9I<CFJG8IwD<KIFJ
productivos en gazapos en crecimiento.
Materiales y métodos
-<LK@C@Q8IFEKI8K8D@<EKFJ<JKIL:KLI8;FJ=8:KFI@8CD<EK<G@<EJFJOE@M<C<J;<:<CF9@FJ8<E8>L8	&FJ;FJG@<EJFJ<O-
G<I@D<EK8C<J;@I@<IFE<E<CE@M<C;<9I8JFCL9C< MJ JF9I<'-.89C8	HL<J<F9KLMFI<DGC8Q8E;FG8A8
PJ8CM8;FGFIGLCG8;<I<DFC8:?8;<DwJ<C8>L8;<9<9@;8J<JLGC<D<EK:FEKI<JE@M<C<J;<:<CF9@FJ8P
g/C(*<CCF)C@>F	/EKFK8C;<>8Q8GFJ;<JK<K8;FJ8CFJ;;<<;8;:FELEG<JFD<;@F;<±>J<9CFHL<8IFE
por camada y se asignaron al azar a los tratamientos (44/tratamiento). Los gazapos se alojaron individualmente y tuvieron 
acceso ad libitum al pienso y al agua. Antes del destete todos los gazapos tuvieron acceso al pienso de la madre (Cunilactal, 
((.-GIFK<E89ILK8P9I8E<LKIF;<K<I><EK<8D9FJJF9I<'-	-<:FEKIFC;<D8E<I8@E;@M@;L8C
<C:FEJLDF;<G@<EJFP<C@E:I<D<EKF;<G<JF;<CFJ8E@D8C<JD@<EKI8JHL<<C:FEJLDF;<8>L8J<:FEKIFC;@8I@8P:F-
C<:K@M8D<EK<G8I8:8;8E@M<C;<:<CF9@FJ8;<GJ@KFG8I8:8;8KI8K8D@<EKF	CFJ;J<J8:I@:8IFE8E@D8C<J/
KI8K8D@<EKF	:FELEG<JFD<;@F;<±125 g, se pesó el tracto digestivo y se midió el pH del ciego y la materia seca de la 
digesta ileal y cecal. A los 48 d se cambió el pienso a todos los animales por un pienso estándar de cebo (Cunicebial, Nanta, 
-;<*P;< (	<@>L8CD8E<I8J<JLJG<E;@<CJLD@E@JKIF;<:<CF9@FJ8<E<C8>L8&FJ8E@D8C<JEFI<-
:@9@<IFE8EK@9@K@:FJE@<EG@<EJFE@<E8>L8&FJ;8KFJ=L<IFE8E8C@Q8;FJD<;@8EK<LEDF;<CFD@OKF;<D<;@;8JI<G<K@;8J
HL<@E:CLP:FDF=8:KFI<JAFJ<CE@M<C;<9I8JFCL9C<<CE@M<C;<:<CF9@FJ8<JKL;@wE;FJ<JL<=<:KFC@E<8CP:L8;IwK@:FD<-
;@8EK<:FEKI8JK<J	PC8J@EK<I8::@FE<J<EKI<<JKFJ=8:KFI<JD@<EKI8JHL<C8:8D8;8J<:FEJ@;<I:FDFLE<=<:KF8C<8KFI@F
Tabla 1. Ingredientes y composición química de los piensos experimentales.
8A89I8JFCL9C< CK89I8JFCL9C<
#E>I<;@<EK<J
.I@>F9C8E;F* 22,7 21,7
    Salvado y tercerillas 28,0 
    Paja tratada con sosa 10,0 5,0
*LCG8I<DFC8:?8 0 18,0
    Harina girasol 29 9,97 12,97
FDGFJ@:@EHLD@:88E8C@Q8;8'-
    aFNDmo-pb2  
 @9I8JFCL9C< 7,7 15,2
    LADmo  
    PB 16,5 16,2
OKI8:KF<K~I<F 5,4 4,9
1#E>I<;@<EK<J:FDLE<J	C=8C=8>I8ELC8;8*	"8I@E8-FA8:<@K<>@I8JFCD@E<I8C<JP
8D@EFw:@;FJ:FII<:KFIM@K8DE@:FD@E<I8C&.IFLNJG88	GGD;<,F9<E@;@E8PGGD;<KFO@HL@E @-
bra neutro detergente obtenida con α8D@C8J8P<OGI<J8;8C@9I<;<:<E@Q8JPGIFK<E8 @9I8;@<K~K@:8KFK8C– FNDmo-pb.
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Resultados y discusión
C<=<:KF;<C89I8JFCL9C</fermentable en el pienso sobre la mortalidad dependió del nivel de celobiosa en el agua (P < 
	E<CGI@D<IG<I@F;F;CFJ8E@D8C<J8C@D<EK8;FJ:FE<CG@<EJF;<98A89I8JFCL9C<DFJKI8IFELE<=<:KF:L8-
drático al nivel de celobiosa en el agua (P =	-@<E;FC8;FJ@J;<>:<CF9@FJ8/CC8HL<D<EFIDFIK8C@;8;GI<J<EK
'@<EKI8JHL<<E:FE<CG@<EJF:FED8PFIE@M<C;<9I8JFCL9C<C8DFIK8C@;8;J<@E:I<D<EKC@E<8CD<EK<:FE<C8LD<EKF;<
la dosis de celobiosa (P =	<D<;@8<CD8PFIE@M<C;<9I8JFCL9C<<E<CG@<EJFI<;LAFC8DFIK8C@;8;<E<CG<I@F;F
;MJ*= 0,020), pero cuando se dejó de suministrar en el segundo periodo, 48 – 61 d, la mortalidad se 
@E:I<D<EK<E<JK<>ILGFMJ*=	&FHL<JLGLJFHL<C89I8JFCL9C<EF8=<:K8J<8C8DFIK8C@;8;<E<C
G<I@F;F>CF98C;<:<9FMJ*=	E<JK<G<I@F;F>CF98C;<:<9FJ<F9J<IMLE@E:I<D<EKFC@E<8C;<C8DFI-
K8C@;8;:FE<CE@M<C;<:<CF9@FJ8<ECFJ>8Q8GFJ8C@D<EK8;FJ:FED8PFIE@M<C;<9I8JFCL9C<*=	D@<EKI8JHL<<E
CFJ8C@D<EK8;FJ:FE<CD<EFIE@M<C;<9I8JFCL9C<<CE@M<C@EK<ID<;@F;<:<CF9@FJ8G8I<:@I<;L:@I*= 0,091) la mortalidad. 
CG"@C<8CP:<:8C8CFJ;;<M@;8EF=L<IFE8=<:K8;FJGFICFJKI8K8D@<EKFJPI<JG<:K@M8D<EK<	rE@:8D<EK<
J<;<K<:KHL<CFJ>8Q8GFJ8C@D<EK8;FJ:FED8PFIE@M<C;<9I8JFCL9C<DFJKI8IFELED<EFI:FEK<E@;F;<D8K<I@8J<:8
;<C:FEK<E@;F:<:8CMJ'-	
.89C8=<:KF;<CE@M<C;<9I8JFCL9C<<E<CG@<EJFP;<:<CF9@FJ8<E<C8>L8JF9I<CFJI<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ
Fibra soluble Baja Alta P- valor
Celobiosa, g/l 0 0,75 1,5 0 0,75 1,5
RSD Cov2
Fibra 
Solu-
ble
Celobiosa
Fibra Soluble x 
Celobiosa
n 1  32 29 33 30 27 Lineal Cua-;IvK@:F Lineal
Cua-
;IvK@:F
34-48d 3
*0>/d 767 794 795 791 771 770 88,2 - 0,55 0,86 0,92 0,099 
     Consumo, g/d 111 112 104 99,0 104 96,0  <0,001 <0,001   0,48 
     Ganancia de peso, g/d 49,9 54,5  47,6 51,0 45,8 11,8  0,12 0,45 0,010 0,84 0,77
:8:@88C@D<EK@:@8>/g 0,449 0,487 0,470 0,471 0,487 0,470  <0,001 0,28 0,95 0,046 0,62 0,44
     Mortalidad1 25,7 5,71 17,1 0,00 5,71 17,1 - - 0,019 0,028 0,81  0,085
;4
     PV48, g 1481 1546 1560 1449 1496  165 <0,001 0,12 0,45 0,010 0,84 0,77
     Consumo, g/d 175 171 175 166 164 175 28,6 0,071  0,41 0,27 0,57 0,81
     Ganancia de peso, g/d 48,6 44,6 47,5 45,9 46,2  11,5   0,46 0,56 0,66 0,19
:8:@88C@D<EK@:@8>/g 0,279 0,247 0,276 0,276 0,284 0,221 0,11 0,17 0,68 0,16 0,89 0,84 
     Mortalidad1 0,00 2,86 0,00 5,71 8,57 5,71 - - 0,009 1,00 0,11 1,00 0,22
;5
     PV61, g  2126 2077 2046 2097  214 <0,001 0,066 0,28 0,11 0,88 0,49
     Consumo, g/d 141 140     19,2 <0,001 0,014 0,91 0,81 0,46 0,99
     Ganancia de peso, g/d 49,2 49,7 47,9 46,8 48,7 44,8 8,18  0,067 0,27 0,11 0,88 0,49
:8:@88C@D<EK@:@8>/g        <0,001 0,96  0,012  0,087
     Mortalidad1 25,7 8,57 17,1 5,71  22,9 - -  0,28  0,029 0,16
1 n=ED<IF;<8E@D8C<JHL<E8C@Q8IFE<C:<9F*8I8C8DFIK8C@;8;E=2*<JFM@MF8C;<JK<K<*0	 Animales fue-
IFE8C@D<EK8;FJ:FEE@M<C<J;<9I8JFCL9C<<E:FD9@E8:@E:FEE@M<C<J;<:<CF9@FJ8<E<C8>L8;<9<9@;8 4 Animales 
recibieron un pienso estándar y agua sin ningún aditivo. RSD: desviación estándar residual.
C@E:I<D<EKF;<9I8JFCL9C<I<;LAFLEC8@E><JK@E;<G@<EJF<E<CG<I@F;F;MJ>/d; P < 0,001), lo 
HL<K<E;@8I<;L:@IC8M<CF:@;8;;<:I<:@D@<EKFLE*=	J@E8=<:K8I8C8<:8:@88C@D<EK@:@8.89C8	(FJ<F9J<I-
M<=<:KF;<C89I8JFCL9C<;LI8EK<<CG<I@F;F;C:FEJ@;<I8I<CG<I@F;F:FDGC<KF;<:<9F<C@E:I<D<EKF;<C89I8
JFCL9C<<E<CG@<EJFI<;LAFC8@E><JK@EMJ>/d. P = 0,014) y tendió también a reducir la velocidad de crecimiento 
(48,9 vs. 46,8 g/d. P =	GFICFHL<K8DGF:FJ<DF;@:C8<:8:@88C@D<EK@:@8-<F9J<IMLE<=<:KF:L8;IwK@:F;<C
E@M<C;<@E:CLJ@E;<:<CF9@FJ8<E8>L8<ECFJI<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ;<CG<I@F;F;.8EKFC8@E><JK@EM<CF:@;8;;<
:I<:@D@<EKFP<:8:@88C@D<EK@:@88LD<EK8IFE<ECFJ>8Q8GFJ8CFJHL<J<JLD@E@JKI>:<CF9@FJ8/l (P ч	CFHL<
se tradujo en un mayor peso a los 48 d de edad (P =	JK<<=<:KFJF9I<C8@E><JK@E:FE:L<I;8:FE<C?<:?F;<HL<
@4;aUXW[Q]ULM+]VQK]T\]ZI 69
=<:KF;<CE@M<C;<9I8JFCL9C<P;<C8JLGC<D<EK8:@E:FE:<CF9@FJ8JF9I<CFJI<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ<E:FE<AFJ<E:<9F
esta dosis de celobiosa tendió a reducir el peso del tracto digestivo a los 46 d de edad (P =	&8D<AFI8;<C8<:8:@8
alimenticia se mantuvo en el periodo global de cebo (P =	<JG<:@8CD<EK<<E8HL~CCFJ8CFJHL<J<JLD@E@JKI@E@:@8C-
D<EK<<CG@<EJF:FED8PFIE@M<C9I8JFCL9C<E:FE:CLJ@EC8:<CF9@FJ8EFDFJKILE<=<:KFJ@E~I>@:F:FEC89I8JFCL9C</
fermentable, si bien la dosis intermedia utilizada en este trabajo podría ayudar a minimizar la mortalidad cuando se utilizan 
G@<EJFJ:FEE@M<C<J;<9I8JFCL9C<I<;L:@;FJ
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